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Pdtuniuk Umum !
1. Berdoalah ter lebih dahulu sebelum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebelum menjawab soal!
V 4. Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jelas ! (untuk soal essay / isian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Kerjakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
Jawablah pertanyaan dibawah ini dengan uraian vang ielas!
1. Jelaskan secara singkat tentang RRA, PRA, PLAr ?pa perbedaan masing-masing !
(bobot { 5)
2. Untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kepedul ian masyarakat merfahami si tuasi
wi layahnya dan kepedul ian adanya suatu masalah, ser ing digunakan beberapa metode
part is ipasi  antara lain:
,. a. Pemetaan
b. Transek atau kunjungan lapangan
c. Body mapping
Jelaskan madhg-masing (bobot 3O):
a. Apa tujuan masing-masing metodet
b. Bagaimana langkah-langkah pelaksanaan masing'masing metode,
c. Apa kelebihan serta kelemahan dari  masing-masing metode
' t
3. Kelurahan Sukamaju Kec Baru, ter letak di  daerah pegununan, dengan pesawahan dan
kebun tanaman keras. Ada SD, TPQ. Pekerjaan utama petani, pekeria pabrik, pekerja
swasta lainnya. Posyandu di  masing-masing RW set iap bulan sekal i .  Kegiatan pengaj ian
ibu-ibu maupun bapak-bapak secara rut in t iap satu minggu sekal i  di  RT atau RW. Hasi l
observasi,  ada beberapa anak muda berkumpul,  dan informasi dar i  warga kadang-kadang
mereka sering mabuk minuman keras dan sebagian merokok. Sedangkan beberapa anak
v.ra -/ 'c9..^*
kecil di beberapa RT sore hari berkumpul untuk bermain mercon. Penyakit yang sering
dideri ta warga pusing, demam, f lu,  batuk, t idak di temukan penyakit  menular yang serius.
Bifa sakit 84o/o warla berobat ke Puskesmas atau petugas kesehatan, dan 88% disiplin
minum obat.  Bi la saki t ,  46"/"  pembiayaan dari  Jamkesmas atau Jamsostek atau Askes,
54o/o biaya sendiri. Kesehatan merupakan prioritas ada 6O7" dan kurang prioritas 4OY".
Peri laku mandi,  cuci  tangan, sikat gigi ,  dan ketersediaan air  bersih cukup baik,  tetapi
kef uarga merokok 60"/" .  Bapak berpengaruh dalam memotivasi  keluarga 610/o.
Gambaran kesehatan l ingkungan keluarga, sebagai ber ikut:
Lantai  rumah Tanah 12 keluarga 14.a "/o
sebagian plester atau ubin T keluarga 8.6 "/"
Plester i5 keluarga 18.5 o/o
ubin atau keramik 4Z keluarga 5g.o "h
Kebiasaan
BAB
di sungai /kadang di  sungai I  keluarga 9.9 o/o
j amban umum 2 keluarga 2.5 o/o
jamban tetangga 6 keluarga 7.4 "h
j i imban sendir i 65 keluarga AO.2 o/o
Venti lasi
rumah
Kurang 43 keluarqa 53 Y"
Gukup/baik 38 keluarqa 47 V"
Pencahayaan
rumah
Kurang 38 keluarga 46.9 "/"
Gukup dan baik 43 keluarga 53.{ "h
Pengelolaan
sampah
Berserakan 3 keluarga 3.7 V"
d i  sunga i 5 keluarga 6.2 "/"
sawah/kebun l3  ke luarga 16.0 Yo
Dibakar 49 keluarga 60.5 o/o
bak sampah 11 ke luarga 13.5 o/o
Penglolaan
sampah
anorganik
Berserakan 4 keluarga 4.9 o/o
dibuang ke sawah/kebun 2 keluarga 2.5 o/o
Dikubur i 0  ke luarga 12.3 "/"
Dibakar 42 keluarga 51.9 o/o
Diloakkan 23 keluarga 2A.4 o/o
Buatlah anal is is si tuasi  dan apa usulan solusi  secara r inci  (bobot 55)
a. Anal is is atau interpretasikan data dan informasi yang ada ! !
b.  ldent i f ikasi  masalah yang ada dan ident i f ikasi  potensi yang ada ! !
c.  Tentukan pr ior i taskan masalah yang ada dengan cara scoring ! !
v
Dari masalah prioritas pertama, metode partisipasi apa yang saudara gunakan
untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap masalah
prioritas utamar jelaskan langkah-langkah dari setiap metode yang digunakan !!
Apa usulan pemecahan yang mungkin dapat ditawarkan pada masyarakat dan apa
tujuan kegiatan pemecahan tersebut?
*** * *  GOOD LUCK ** * * *
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